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Ⅲ．招待・特別講演
 1. Gordon Research Conference, Organic Reactions and Processes, New Hampton, 
USA, July 21, 1982  
“A Chiral Total Synthesis of Compactin.”
 2. 有機合成相模セミナー，相模中研，東京，1984年 7月11日  
「カルバメートを用いた鎖状立体化学制御とオレフィンの官能化－ジオー
ル，アミノアルコール類の立体選択的合成」
 3. 日本薬学会東北支部第107回例会特別講演会，仙台，1985年 2月16日  
「2, 3の天然物不斉合成における生物化学的手法と純化学的手法」
 4. XI Conference on Isoprenoids, Polish Academy of Sience, Jachranka, Poland, 
September 16, 1985  
“A New Method for the Diastereospecific Functionalization of Acyclic Olefins.”
 5. Conference on Chemistry of Terpenoids, University of Hohenheim, Stuttgart, 
West Germany, September 23, 1985  
“Asymmetric Induction in Carbamate Conjugate Addition. New Amino Sugar 
Synthesis.”
 6. 第 4回有機合成化学夏季大学，鳥羽，1986年 7月21日  
「鎖状系における選択的反応の開発と天然物合成の新展開」
 7. 第 7回クラレテルペンシンポジウム，クラレ中研，倉敷，1986年 8月 1日  
「分子内反応はどこまで選択的になり得るか」
 8. 日本化学会第53秋季年会，名古屋，1986年10月16日  
「鎖状化合物の高ジアステレオ選択的アミノ化法の開発と応用」
 9. 日本化学第55秋季年会，福岡，1987年10月17日  
「ジアステレオ選択的なピペリジン環形成反応－相補性と応用」
 10. 第 7回理研シンポジウム，理化学研究所，和光，1988年10月6日  
「複雑な分子の単純な合成戦略」
 11. 科研費特定研究「生体機能解明のための化学合成」第4回公開シンポジウム，









 14. The 5th International Conference on Chemistry and Biotechnology of Biologically 
Active Natural Products, Varna, Bulgaria, Sept. 19, 1989  
“New Aspects in Natural Product Syntheses: Calculation, Synthesis and Properties 
of Neocarzinostatin Chromophore Analogues.”
 15. 第 1回（萬有）札幌シンポジウム「生体機能解明のための天然物合成」，札
幌，1989年10月 7日  
「制癌剤ネオカルジノスタチンの化学の新展開」
 16. 化学系学協会連合東北地方大会，秋田，1989年10月13日  
「制癌剤ネオカルジノスタチンの化学の新展開」
 17. 日本薬学会関東支部第14回学術講演会「有機合成化学－医療創製への挑
戦」，東京，1990年 1月22日  
「ネオカルジノスタチンの化学－モデリングと合成」
 18. 有機合成セミナ 「ー明日を拓く機能分子の創出－有機合成における分子デザ
インと新手法」，大阪，1990年 2月19日  
「ネオカルジノスタチンの化学とモデリング」
 19. Gordon Research Conference on Natural Products, New Hampton, USA, July 26, 
1990  
“New Aspects in the Chemistry of Neocarzinoatatin Complex.”
 20. The Second International Symposium on the Chemical Synthesis of Antibiotics 
and the Related Microbial Products, Oiso,   
Sept. 4 , 1990  
“Molecular Design and Synthesis of Neocarzinostatin Chromophore Analogues.”
 21. 分子科学研究所研究会「有機分子の機能発現プロセスの解析とデザイン」，





1990年12月 3日  
「ラジカル発生機能分子と包接タンパク複合系の構造と機能」
 23. 日本薬学会第111年会，東京，1991年 3月29日  
「天然物と超天然物の合成化学」
 24. The 257th Kitasato Microbial Chemistry (K.M.C) Seminar, Tokyo, May 29, 1991  
“Total Synthesis of Avermectin-Milbemycin Family and Chemistry of 
Neocarzinostatin Complex.”
 25. 有機合成化学講習会「癌と有機合成化学」，東京，1991年6月28日  
「ネオカルジノスタチン様人工分子の設計と合成」
 26. 日本化学会第62回秋季年会，札幌，1991年 9月23日  
「ネオカルジノスタチン複合体の三次構造と機能」
 27. 科研費重点領域研究「動的天然物化学」第 3回公開シンポジウム，仙台，
1991年12月 4日  
「NCSモデルハイブリットの合成と DNA切断」
 28. 岡山理科大学有機化学コロキウム，岡山，1992年 4月22日  
「超天然物の解析と合成－ネオカルジノスタチン複合体とシガトキシン」
 29. 第 2回（萬有）福岡シンポジウム「最先端の化学－発見と展開」，福岡，
1992年 5月 9日  
「ネオカルジノスタチン複合体の分子認識と新しい DNA切断分子」
 30. The 6 th Japan-Korea Seminar on Organic Chemistry “Selectivities in Organic 
Synthesis”, Nagoya, July 30-31, 1992  
“Molecular Recognition in Neocarzinostatin Complex and Synthesis of New DNA 
Cleaving Molecules.”
 31. 3 rd International Symposium on the Chemical Synthesis of Antibiotics and 
Related Microbial Products, Kloster Banz, Germany, Sept. 21, 1992,  
“Molecular Recognition in Neocarzinostatin Complex and Synthesis of New DNA 
Cleaving Molecules.”






 34. 花王基礎科学研究所第22回シンポジウム，和歌山，1992年11月27日  
「ネオカルジノスタチン複合体の化学－超天然物の解析と合成」
 35. 徳島大学薬学部講演会，徳島，1992年11月28日  
「ネオカルジノスタチン複合体の化学－超天然物の解析と合成」
 36. 日本化学会東北支部講演会，弘前，1993年 2月22日  
「ネオカルジノスタチン複合体の化学－超天然物の解析と合成」
 37. 日本化学会第65春季年会，特別企画「有機合成・Total Efficiencyを求めて」，
東京，1993年 3月29日  
「DNA切断機能を持った超天然物の解析と合成」
 38. 茨城大学理学部講演会，水戸，1993年 4月20日  
「ネオカルジノスタチン複合体の化学－超天然物の解析と合成」
 39. 第36回有機合成化学シンポジウム，東京，1993年 6月 3日  
「シガトキシンおよびネオカルジノスタチン関連化合物の合成と化学」
 40. The 2nd International Symposium on Bioorganic Chemistry, Fukuoka, Japan, June 
10, 1993  
“Molecular Recognition in Neocarzinostatin Complex: How does the Apoprotein 
Bind Specifically and Stabilize the Chromophore ?”
 41. 科研費重点領域研究「動的天然物化学」成果取りまとめシンポジウム，名古
屋，1993年 6月23日  
「ネオカルジノスタチン複合体の化学－分子認識と新 DNA切断分子の合成」
 42. 相模セミナー’93，相模中央化学研究所，神奈川，1993年 7月 9日  
「生理活性低分子と生体高分子間の相互作用－有機合成化学からのアプロー
チ」
 43. 第11回有機合成化学夏季大学・第15回有機化学コロキウム合同セミナ 「ー21
世紀を拓く有機合成－機能性・生物活性」，宮城，1993年 8月 4日  
「タンパク質複合型超天然物への合成化学的アプローチ」
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 44. Eleventh Symposium on Chemistry of Heterocyclic Compounds, Prague, 
Czechoslovak, August 29, 1993  
“New Synthetic Methodology for the Stereospecific Construction of Oxygen-
containing Fused Rings. Application to Dactomelyne and Ciguatoxin Synthesis.”
 45. The 3 rd Max Tishler Memorial Lecture Meeting, Kitasato Institute, Tokyo, Sept 
30, 1993  
“Molecular Recognition in Neocarzinostatin Complex and Synthesis of New DNA 
Cleaving Molecules.”
 46. The 15th Mona Symposium on Natural Products and Medicinal Chemistry, Mona, 
Jamaica, January 3 - 7 , 1994  
“Synthetic Studies on Ciguatoxin: Absolute Configuration and Design of Haptens 
for Anti-Ciguatoxin Antibody.”
 47. 第 2回天然物化学セミナー，東大理学部，東京，1994年 1月20日  
「クロモプロテイン系坑腫瘍性物質とシガトキシンの合成化学」
 48. 有機合成化学協会関西支部講演会「有機合成のニュートレンド」，大阪，
1994年 2月14日  
「リガンド・タンパク質複合体型超分子－有機合成化学からのアプローチ」
 49. 天然物化学談話会，京都，1994年 7月14-16日  
「超天然物－ネオカルジノスタチン，C-1027，シガトキシン－の合成化学」
 50. International Symposium on Ciguatera and Marine Natural Products, South 
Kohala, Hawaii, August 8 -10, 1994  
“Synthetic Studies on Ciguatoxin: Absolute Configuration and Hapten Design for 
Anti-Ciguatoxin Antibody.”
 51. The 4 th International Conference on Chemical Synthesis of Antibiotics and 
Related Microbial Products, Nashville, USA, September 11-16, 1994  
“Synthetic Studies on 9 -Membered Cyclic Enediyne Chromophores of 
Chromoprotein Antitumor Antibiotics.”
 52. 日本化学会秋季年会，依頼講演，名古屋，1994年10月 2日  
「炭素ビラジカルを発生する分子の設計」
 53. Deutsch-Ostasiatisches Wissenschafts Forum, Stuttgart, Germany, October 12-
14, 1994  
“Three Dimensional Structure and Synthesis of Chromoprotein Antitumor 
Antibiotics.”
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 54. Mini-Symposium on Bioorganic Chemistry, POSTECH, Pohang, Korea, 
November 3, 1994  
“Synthesis, Structure and Chemistry of Chromoprotein Antitumor Antibiotics.”
 55. The 4 th Tohwa International Symposium, Chemistry on the Biologically and 
Physiologically Active Natural Products, Fukuoka, Japan, November 19-21, 1994
“Synthetic Studies on Ciguatoxin. Absolute Configuration and Hapten Design.”
 56. The 5 th Forum in Dojin「NCS発見30周年記念講演会」，熊本，1994年11月
22日  
「エンジイン系抗腫瘍性抗生物質の合成化学」
 57. Post ICOS 10 Symposium (10th International Conference on Organic Synthesis), 
New Horizons in Organic Synthesis, Trivandrum,India, December 19-20, 1994  
“Synthesis, Structure and Chemistry of Chromoprotein Antitumor Antibiotics: 
9 -Membered Cyclic Enediyne and Long-Lived p-Benzyne Biradical.”
 58. 第 6回萬有仙台シンポジウム，仙台，1995年 4月28日  
「 9員環エンジインは p-ベンザインビラジカルと室温で平衡になってい
る？」
 59. 有機合成化学講習会，東京，1995年 6月16日  
「天然物合成のダイナミクス－構造決定から抗体調製まで」
 60. The First Baikal Russian Japanese Workshop on Organic and Physical Organic 
Chemistry, Irkutsk, Russia, August 23-30, 1995  
“Synthesis, Structure and Chemistry of Chromoprotein Antitumor Antibiotics: 
9 -Membered Cyclic Enediyne and Long-Lived p-Benzyne Biradical.”




 62. 1995環太平洋国際化学会議 (PACIFICHEM95), Honolulu, USA, December 18-
22, 1995  
“Ciguatoxin Synthesis: Absolute Configuration, Hapten Design and Total 
Synthesis.”
 63. 第32回植物化学シンポジウム，仙台，1996年 1月20日  
「アルカロイドの合成から p-ベンザインの化学まで」
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 64. The 8 th Japan-Korea Seminar on Organic Chemistry, Tokyo, Japan, June 18-19, 
1996  
“Synthesis and Characterization of Nine-Membered Cyclic Enediynes, Models of 
C-1027 and Kedarcidin Chromophore. Equilibration  
with a p-Benzyne Biradical and Kinetic Stabilization.”
 65. Universite Pierre et Marie Curie, Paris VI, Paris, France, June 24, 1996  
“Synthesis and Chemistry of Chromoprotein Antitumor Antibiotics: Nine-
Membered Cyclic Enediyne is Equilibrated with p-Benzyne Biradical at Ambient 
Temperature.”
 66. Institut de Chimie Moleculaire d'Orsay, Universite Paris-Sud, Orsay, France, June 
25, 1996  
“Ciguatoxin Synthesis: Absolute Configuration, Hapten Design and Total 
Synthesis.”
 67. Institut de Chimie des Substances Naturelles, CNRS, Gif, France, June 27, 1996 
“Chemistry of Chromoprotein Antitumor Antibiotics.”
 68. Department de Chimie, Ecole Polytechnique, Palaiseau, France, June 28, 1996 
“Ciguatoxin Synthesis: Absolute Configuration, Hapten Design and Total 
Synthesis.”
 69. The 11th International Conference on Organic Synthesis, Amsterdam, The 
Netherlands, June 30-July 4 , 1996  
“Synthesis and Chemistry of Chromoprotein Antitumor Antibiotics: Nine-
Membered Enediynes are Equilibrated with p-Benzyne Type Biradicals.”
 70. 朝霧シンポジウム，上九一色村，1996年10月 7 - 9日  
「クロモプロテイン系抗腫瘍性抗生物質の三次元構造と化学」
 71. 京都大学合成生物化学教室特別講演会，京都，1996年12月10日  
「 9員環エンジイン抗生物質の合成と化学」
 72. 北里大学薬学部公開シンポジウム’97－マクロライド－創薬，作用，治療の
新展開，東京，1997年 2月14日  
「最近のマクロライドの全合成」
 73. 東京都立大学理学部化学教室講演会，東京，1997年 5月22日  
「クロモプロテイン抗腫瘍性抗生物質の構造・合成・化学」
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 74. 岡山大学理学部講演会，岡山，1997年 6月 5日  
「クロモプロテイン系抗腫瘍性抗生物質の化学」
 75. 文部省重点領域研究「有機分子構築法」公開シンポジウム，東京，1997年 6
月13日  
「高歪み 9員環エンジイン抗腫瘍性抗生物質の全合成」
 76. The 36th IUPAC Congress, Frontiers in Chemistry-New Perspectives for the 2000s, 
Geveva, Switzerland, August 17-22, 1997  
“Recent Studies on Natural and Unnatural Nine-membered Enediynes: 
Equilibration with Biradicals.”
 77. International Conference on Biodiversity and Bioresources-Conservation and 
Utilization, Phuket, Thailand, November 23-27, 1997  
“Recent Advances in Total Synthesis of Complex Natural Products.”
 78. International Chemical Conference, Taipei-Chemical Synthesis, Taipei, Taiwan, 
December 11-14, 1997  
“Recnet Studies in the Synthesis of Chromoprotein Antitumor Antibiotics.”
 79. 九州大学工学部，'98分子システムシンポジウム，福岡，1998年 1月29-30日 
「超天然物の合成と化学－ p-ベンザインのスピン多重度まで」
 80. 第73回有機合成シンポジウム，東京，1998年 6月 3日  
「超天然物の合成化学」
 81. 東京工業大学理学部講演会，東京，1998年 6月23日  
「クロモプロテイン抗腫瘍性抗生物質から p-ベンザインのスピン多重度へ」
 82. 第23回化学と生物シンポジウム「生物機能の化学による解明」，仙台，1998
年 8月18日  
「New Chemistry from Chromoprotein Antitumor Antibiotics」
 83. Department of Chemistry, State University of New York at Buffalo, USA, August 
20, 1998  
“Synthesis and Chemistry of Chromoprotein Antitumor Antibiotics."
 84. A Symposium in Honor of Professor Satoru Masamune at MIT, Boston, USA, 
August 22, 1998  
“A Lesson in Natural Product Chemisty.”
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 85. 日本化学会第75回秋季年会，松山，1998年 9月16日  
「合成による超天然物の機能制御」
 86. 北海道大学理学部講演会，札幌，1998年10月28日  
「超天然物の合成化学」
 87. The 9th Japan-Korea Seminar on Organic Chemistry, Seoul, Korea, November 
5-7, 1998  
“Synthetic Study of the Kedarcidin Chromophore: Efficient Construction of the 
Aryl Alkyl Ether Linkage.”
 88. 安元健教授退官記念シンポジウム「海産毒の化学から生命科学への展開」，
東京，1998年11月 9日  
「シガトキシンの全合成研究」
 89. CREST 単一分子・原子レベルの反応制御領域公開シンポジウム，東京，
1998年12月17日  
「超天然物の反応制御と分子設計」
 90. Anglo-German-Japanese Bioorganic Meeting: CREST Symposium on Bioorganic 
Chemistry, Fukuoka, Japan, January 10-14, 1999  
“Paramagnetic Chromoprotein Enediyne Antitumor Antibiotics: Mechanism and 
Synthesis.”
 91. 日本薬学会関東支部第23回学術講演会「生物活性天然物合成の最先端」，東
京，1999年 1月22日  
「アンサマクロリド抗腫瘍性抗生物質ケダルシジン，C1027，マデュロペプ
チン類の全合成研究」
 92. 有機合成 2月セミナ 「ー有機合成のニュートレンド　’99」，大阪，  
1999年 2月 8日「クロモプロテイン系抗腫瘍性抗生物質の全合成」
 93. 京都大学化学研究所セミナー，宇治，1999年 3月16日  




 95. 第14回合成有機化学シンポジウム（SOCS-14），京都，1999年10月29日  
「Paramagnetic Chromoprotein Antibiotics:  Mechanism and synthesis.」
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 96. 第11回名古屋コンファレンス「未解明生物現象の化学－新世紀の機能分子
を求めて」，名古屋，1999年11月 4日  
「ビラジカル発生天然物と有機合成」
 97. AKPS 集会・北里シンポジウム，東京，1999年11月16日  
「簡単な天然物の簡単な合成」




12月 3日  
「シガトキシンの全合成研究」
 100. Riken Conference on Bioprobe: Frontier of Chemistry and Biology, Hayama, 
Japan, January 7-10, 2000  
“Paramagnetic Chromoprotein Enediyne Antitumor Antibiotics: Mechanism and 
Synthesis.”
 101. 佐治敬三追悼記念シンポジウム「Etwas Neues 夢」，大阪，2000年 6月30日  
「エンジイン抗腫瘍性抗生物質の合成化学から総合科学へ」
 102. 第77回有機合成シンポジウム「生物活性を目的とする有機合成－理論・方法
論・技術開発」，東京，2000年 6月 7日  
「天然物全合成と機能分子設計の総合的展開－エンジイン抗生物質とシガト
キシンを中心として」
 103. 第35回天然物化学談話会，熱川，2000年 7月16-18日  
「始めに天然物ありき－総合科学としての大きな展開を目指して」
 104. Roche Distinguished Lcturer, Colorado State University, Fort Collins, USA, 
September 11, 2000  
“Paramagnetic Chromoprotein Antibiotics. Synthesis, Structure, and 
Mechanism.”
 105. The 10th International Conference on Fine Chemistry and Functional Polymers, 
Jinan, China, September 20-22, 2000  
“Extensive RCM Strategy for Marine Toxins Synthesis: Ciguatoxin and 
Antibody.”
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 106. 京都大学理学部講演会，京都，2000年 9月29日  
「シガトキシンの全合成と抗体」
 107. 吸血刺咬昆虫の生理活性分子の探索と作用機構の解析研究発表会，徳島，
2000年 9月30日  
「エンジイン抗腫瘍性抗生物質の合成化学から総合化学へ」
 108. CREST 単一分子・原子レベルの反応制御領域公開シンポジウム，東京，
2000年10月 5日  
「超天然物の反応制御と分子設計」
 109. 蓼科有機化学会議，蓼科，2000年11月11日  
“From Organic Synthesis to Discovery of the Laws of Nature.” 
 110. The 10th Japan-Korea Seminar on Organic Chemistry, Sendai, Japan, November 
26-29, 2000  
“Extensive RCM Strategy for Marine Toxins Synthesis: Ciguatoxin and 
Antibody.” 
 111. Pacifichem 2000, Hawaii, USA, December 14-19, 2000  
“Atropselective Cyclization Strategy for Ansamacrolide Enediyne Synthesis.”
 112. The 27th Egyptian International Pharmaceutical Conference, Cairo, Egypt, 
January 2 - 4 , 2001  
“Extensive RCM Strategy for Marine Toxins Synthesis: Ciguatoxin and 
Antibody." 
 113. 弘前大学学術講演会「天然物化学の最先端」，弘前，2001年 2月23日  
「シガトキシンの全合成研究」（招待講演）
 114. 第14回バイオメディカル分析科学シンポジウム，松島，2001年 7月13日  
「タンパク質複合型抗腫瘍性抗生物質の構造と機能」
 115. 第17回創薬セミナー，八ケ岳，2001年7月26日  
「タンパク質複合型抗腫瘍性抗生物質の合成と化学」
 116. International Symposium on Reactive Intermediates and Unusual Molecules, 
Nara, Japan, September 8-13, 2001  
“Enediyne and p-Benzyne: Equilibration and ESR Study.”
 117. 第11回光学活性化合物シンポジウム，東京，2001年10月 1日  
“Total Synthesis of ciguatoxin CTX3C and Antibody Recognition.” 
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 118. 富山大学理学部講演会，富山，2001年10月 5日  
「シガトキシンの全合成」
 119. 日本薬学会主催第27回反応と合成の進歩シンポジウム，仙台，2001年11月 6
日  
「シガトキシンの全合成」
 120. 有機合成化学ミニシンポジウム，千葉，2001年11月30日  
「シガトキシンの全合成からライフサイエンスへ」
 121. The 1st Japan Australia Symposium on Organic Chemistry, Melbourne, Australia, 
December 10-11, 2001  
“Total Synthesis of Ciguatoxins.” 
 122. The 9 th National Organic Symposium Trust, Trivandrum, India, December 13-
16, 2001  
“Total Synthesis of Ciguatoxins.” 
 123. Department of Organic Chemistry. Indian Institute of Science, Bangalore, India, 
December 17, 2001  
”Total Synthesis of Ciguatoxins and Antibodies.” 
 124. Colloquium at ETH, Zürich, Switzerland, January 14, 2002  
“Paramagnetic Chromoprotein Antibiotics: Synthesis, Structure and Mechanism.” 
 125. 筑波大学化学系講演会，つくば市，2002年 1月24日  
「シガトキシンの全合成からライフサイエンスへ」
 126. 日本化学会第81春季年会特別企画「生物現象鍵物質の合成と創製」，東京，
2002年 3月27日  
「シガトキシンの全合成からライフサイエンスへ」
 127. 日本化学会第81春季年会「先端ウォッチングイブニングセッション：海洋
天然物化学」，東京，2002年 3月28日  
「海洋天然物の全合成」
 128. 広島大学理学部講演会，広島，2002年 5月 8日  
「シガトキシンの全合成からライフサイエンスへ」




 130. 有機合成化学弘前地区講演会，弘前，2002年 6月12日  
「食中毒原因毒シガトキシンの全合成・生理活性・検出法開発」
 131. University of Wisconsin, Milwaukee, USA, July 1, 2002  
“Total Synthesis of Ciguatoxins.” 
 132. University of Wisconsin, Madison, USA, July 2, 2002,  
“Total Synthesis of Ciguatoxins.” 
 133. Columbia University, New York, USA, July 3 , 2002,  
“Total Synthesis of Ciguatoxins.” 
 134. Gordon Research Conference on Heterocyclic Compounds, Rhode Island, USA, 
July 8 , 2002  
“Total Synthesis of Ciuatoxins.”
 135. The 60th Anniversary International Symposium on Organic Synthesis, Tokyo, 
Japan, July 12, 2002  
“Total Synthesis of Ciguatoxins.” 
 136. The 14th International Conference on Organic Synthesis, Christchurch, New 
Zealand, July 16, 2002  
“Venture into the Problems of Ciguatera Seafood Poisoning.” 
 137. 大阪大学蛋白質研究所セミナー，大阪，2002年 7月25日  
「超天然物－クロモプロテイン抗生物質の原理と機能革新」
 138. The IUPAC 23rd International Symposium on the Chemistry of Natural Products, 
Florence, Italy, July 30, 2002  
“Venture in the Ciguatera World : Total Synthesis of Ciguatoxins and Antibodies.” 
 139. 第25回教師のための科学教育講座，仙台，2002年 8月 8日  
「フグ毒よりこわ～い食中毒の話－化学合成による予防からライフサイエン
スへ」







 142. The 8 th International Conference on Chemistry of Antibiotics and Related 
Microbial Products, Tokyo, Japan, October 21-25, 2002  
“Practical Total Synthesis of Ciguatoxin CTX3C.” 
 143. The 11th Korea-Japan Seminar on Organic Chemistry, Korea, November 7-10, 
2002  
“Total Synthesis of Ciguatoxins and Their Antibodies.” 
 144. 日本化学会第83春季年会，東京，2003年 3月18日（統括責任者）  
「先端ウォッチングイブニングセッション：全合成」
 145. 225th ACS National Meeting, New Orleans, USA, March 23, 2003  
“Practical Total Synthesis of Ciguatoxin CTX3C.” 
 146. 平成15年日米科学協力事業・日米科学セミナー，淡路，2003年 6月25日  
“Chemical Venture into the Problems of Ciguatera Poisoning.”
 147. 日本学術会議主催シンポジウム「天然物化学におけるモノ取りとモノ作り」
東京，2003年 7月11日  
「シガトキシン類の全合成」
 148. The 18th International Symposium on Synthesis in Organic Chemistry, Cambridge, 
UK, July 23, 2003  
“Chemical Venture into the Problems of Ciguatera Poisoning.” 
 149. 東北大学21世紀 COE拠点推進シンポジウム，仙台，2003年12月15日  
「世界最大の海産物食中毒シガテラへの化学の挑戦」






 152. 日本化学会第 2回化学イノベーションシンポジウム，東京，2004年10月30日 
「シガトキシン類の全合成と生命科学のインエターフェイス」




 154. SORSTシンポジウム「シガテラ毒研究の最前線」，沖縄県南城市，2007年 3
月 9日  
「シガトキシン類全合成・毒性中和」
 155. 東北大学21世紀 COE拠点推進シンポジウム，仙台，2007年 3月16日  
「シガトキシン類の実践的全合成法の開発と展開」
 156. 正宗悟メモリアルシンポジウム，東京，2007年 5月12日  
「シガトキシンの全合成から総合科学へ－君は10年先を視ているか」
 157. 第42回天然物化学談話会，仙台，2007年 7月12日  
「シガトキシン全合成－諸科学技術との関わり，人との関わり」
 158. 第 8回 SORSTジョイントシンポジウム「有機合成力－そのダイナミズム」，
東京，2008年 1月30日  
「天然物合成の進化」（セッションリマーク）





 160. 第一回 KMC Frontier Seminar，北里研究所・北里大学北里生命科学研究所，
東京，2008年 4月23日  
「Total Synthesis of Ciguatoxins: A Venture into The Problems of Ciguatera 
Poisoning」
 161. 理科講演会，福島成蹊高等学校，福島，2008年 5月21日  
「世界最大の海産物食中毒への化学の挑戦」（出前授業）
 162. 日本化学会第 6回化学イノベーションシンポジウム－明日をひらく化学のと
びら，仙台，2008年 8月 2日  
「世界最大の海産物食中毒への化学の挑戦」
 163. 天然有機化合物討論会50周年記念講演会「これからの天然物化学」  
仙台，2009年 5月15日  
「天然物合成はシガテラを克服できるか」
 164. 20周年記念万有仙台シンポジウム「有機化学－その魅力と挑戦」  





福岡，2010年 5月22日  
「シガテラ中毒への化学の挑戦」
 166. 日本化学会東北支部「会員増強のための講演会－化学で夢を実現する講演
会」岩手大学，盛岡，2010年10月 1日  
「天然物合成はシガテラを克服できるか」
 167. 日本薬学会第131年会，静岡，2011年 3月29日  
「シガテラ中毒への化学の挑戦」
 168. 理研シンポジウム　第 6回有機合成化学のフロンティア，  
理化学研究所，和光，2011年 7月1日  
「シガテラ中毒への化学の挑戦：最近の進歩」
 169. 東京大学大学院薬学系研究科“Organic Synthesis”講演会  
東京大学，東京，2011年10月11日   
「世界最大の海産物中毒と化学のインターフェイス」
 170. 薬学月例セミナー  
静岡県立大学，静岡，2011年10月17日  
「世界最大の海産物中毒と化学のインターフェイス」




 1. 発明者：平間正博，外川敬之  
発明の名称：ポリハロゲン化モノテルペン並びにハロモンの製造方法  
出願番号：特願平11－242331，特開2001－64217  
出願日：平成11年 8月27日  
特許第3589591号  
登録日：平成16年 8月27日  
出願人：JST
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 2. 発明者：平間正博，外川敬之  
発明の名称：ポリハロゲン化モノテルペン並びにハロモンの製造方法  
出願番号：特願平11－242332，特開2001－64218  
出願日：平成11年 8月27日  
特許第3589592号  
登録日：平成16年 8月27日  
出願人：JST
 3. 発明者：平間正博  
発明の名称：シガトキシン CTX3Cの全合成方法  
出願番号：特願2002－12460  




登録日：平成18年 1月 6日  
出願人：JST
 4. 発明者：平間正博，井上将行  
発明の名称：シガトキシン CTX3C合成用の新規化合物  
出願番号：特願2002－35075  
出願日：平成14年 2月13日  
特開2003－238568  
公開日：平成15年 8月27日  
特許第3525132号  
登録日：平成16年 2月27日  
出願人：JST









登録日：平成18年 9月 1日  
出願人：JST
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 6. 発明者：平間正博，大栗博毅，藤井郁雄，円谷　健  
発明の名称：シガトキシン CTX3Cを検出するサンドイッチ測定キット類  
出願番号：特願2002－66755  
出願日：平成14年 3月12日  
特開2003－267979  
公開日：平成15年 9月25日  
特許第3820519号  
登録日：平成18年 6月30日  
出願人：JST








登録日：平成19年 9月 7日  
出願人：JST




出願日：平成17年 1月14日  
特開2006－193485  
公開日：平成18年 7月27日  
出願人：公立大学法人大阪府立大学




出願日：平成18年 1月19日  
出願人：JST
 10. 発明者：藤井郁雄，円谷健，山口亜佐子，平間正博  
発明の名称：シガトキシン類を認識するヒト化抗体  
出願番号：特願2010－070349  
出願日：平成22年 3月25日  
出願人：公立大学法人大阪府立大学
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出願日：平成22年10月 6日  
出願人：公立大学法人大阪府立大学
 12. 発明者：平間正博，井上将行  
発明の名称：シガトキシン CTX3C類の新規全合成方法  
PCT出願番号：PCT/JP03/01188  
指定国：米国，カナダ  
PCT出願日：2003年 2月 5日  
出願人：JST
 13. 発明者：平間正博，大栗博毅，藤井郁雄，円谷健  
発明の名称：シガトキシン CTX3Cを検出するサンドイッチ測定キット類  
PCT出願番号：PCT/JP03/02782  
指定国：米国，カナダ  
PCT出願日：2003年 3月10日  
出願人：JST
